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Résumé 
Cette communication donne des éléments de compréhension de l’open access, de 
ses évolutions et avancées. Elle présente les différents modèles de diffusion en libre 
accès des résultats de la recherche : des revues ouvertes (voie dorée) aux archives 
ouvertes (voie verte), en passant par les dérives du modèle auteur-payeur, des 
revues hybrides et des éditeurs dits "prédateurs". La diffusion en libre accès via 
l’auto-archivage des publications par l’auteur est largement abordée, principalement 
avec le dépôt dans les archives ouvertes, mais aussi sur d’autres sites comme les 
réseaux sociaux scientifiques. Cette option nécessite de prendre en compte les 
contraintes liées au droit de diffusion : les questions de copyright, de politiques des 
éditeurs vis-à-vis du libre accès, les possibilités d’addendum au contrat d’édition sont 
discutées ainsi que les possibilités offertes par l’’utilisation des licences Creative 
Commons. Quelques pistes sont données sur les avancées de la diffusion publique 
des données de la recherche (open data) et les approches sur le dépôt des jeux de 
données dans les entrepôts de données ou la publication d’articles de type data 
paper. Enfin, les politiques de dépôt sont évoquées, notamment en Europe à travers 
le projet pilote Horizon 2020 et en France avec la loi pour une République numérique 
adoptée en septembre 2016. Les principes adoptés pour la diffusion des résultats de 
la recherche publique sont une avancée pour l’open science. 
